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PEJISMOS
Las maneras suaves y tranquilas conque se va implan¬
tando el nuevo régimen, está produciendo una desorientación
profunda a una gran masa de pueblo tanto en loa que han es¬
tado aguardando con afán la hora liberadora, como los que
temían su llegada. Y es necesario una pequeña aélaración.
Los dos años y medio vividos en el terror rojo, no han
pasado en vano en ningún terreno. Su propaganda metódica
y bien organizada actuaba a manera de corrosivo lento pero
efícaz; y a todos quieras no, se nos ha enquist'ado sin damos
cuenta. La propaganda marxista nos quería dar a entender
que el régimen del Caudillo se caracteriza por sus formas
violentas y brutales. Los adheridos al movimiento salvador
3i bien nada creíamos de las patrañas inventadas por los
agentes de Moscou, no obstante, á fuerza de vivir en este
ambiente de mentira y farsa, nos fuimos acostumbrando a la
idea de qué la España Nacional-Sindicalista estaba goberna¬
da en un sentido de rectitud rayando en la violencia, y faltos
de un punto de comparación establecíamos incluso/ contacto
con los modos de «gobernar» a que nos tenían sometídos los
rojos. Ahora frente a la realidad, hay sorpresas, por ser di¬
fícil convencerse que sean precisamente estos los métodos
empleados por el Caudillo. Por otra parte, los que temblaban,
sea por lo que fuera, pensando én la entrada de las tropas
nacionales, suponiendo sería todo pasado ^ sangre y fuego,
piensan ahora que la alegría del triunfo ha servido de espom
ja para borrar todo recuerdo del pasado.
Equivocados andan todos. El régimen de Franco no es
de violencias innecesarias. Prefiere convencer. Los rojos no
tuvieron otra política que el terror. Pero el terror, las formas
brutales tienen una eficacia momentánea; como las drogas
heróicas hay necesidad de aumentar continuamente la dosis
para causar efecto, pués el cuerpo se acostumbra a ellas, y
no operan ningqna reacción.
El Caudillo ha escogido el método de persuasión enérgi¬
co si se quier^ç, pero siempre, razonando la obligación. El
tiempo demosltrará como está táctica es la más eficaz y de
efectos duiaderos.
Ahora bien, no queremos que nadie se llame a engaño.
La justicia llegará para todos. No se ilusionen, pués los que
saben habrán de rendir cuentas. La demora no significa olvi¬
do ni menos negligencia. Es sencillamente, no precipitarse,
para que la justicia sea precisamente dar a cada uno su me¬
recido, sin quitar ni poner.
El Generalísimo crea una Espeña nueva en forma y fon¬
do. El que basándose en hechos páaados quiera hacer augu¬
rios para el futuro, se equivoca lamentablemente.
La realidad deshará los espejismos.
iSindicaüsmo!
Muchos serán los que eJ nbrír los
oíos al amanícer nacionsi y oír ha¬
blar de nueslrá revolución nacional-
sindicaíisla, se imaginen, por .reac¬
ción al caos padecido, une Icrgívcr-
SBción íolol del orden establecido en
el sentido de hacer cotnpletaineníe al
revés de cuanto habían dicho y he-
cho ias organlzazlones obreristas
que hasta al presente usufructuaban
la volaintad de la masa obrera. No
porque en el frente de lucha nuestras
posiciones estén beilcoihente «nfrcn-
ladas, significa ya que nuestras doc-
frlnos y nuestros sistemas tengan que
ser radicalmente ar.titéticos. La gue¬
rra no la hacernos por, espíritu de
eonírádicclófi, no ja bac«mo8 pa/a
hacer «I revés de cuanto han esíruc
turado ios oíros, la hccemos y la ga
nemos por. espíritu de jucHcia, para
reivindicarla y ponerla como regula¬
dora de todos .'os ámbitos del vivir
español. Nuestra luche en fa guerra
y en la paz para la implantación d^
un orden social más juslo, tiene un
sentir profundamente hnmano que
nos esforzomos en saturor de honda
espiritualidad cristiana. Neda tendría
pués de extraño la existencia de clcr
tas ligeras y superficiàles semblanzas
de nuestros programas con los de
nuestros contrarios en cuento a lo
que estrictamente humano se refiere,
como también tierícn su parecido las
Juzgado Militar de Mataró
I Lista de los Individuos detenidos en la Prisión de este Partido judíelo!,I o disposición del Juzgodo Miíitár:

























Pl blargaU, i8Dos Rlus
Mataró, 15 de Febrero de 1939 — TercerAño Triunfal.
(Continuará)
NOTA.—Se recuerda y encerece a todas las personas, !a obligación de
coadyuvar a la acción de la Justicia, en su labor de depurar y sancionar, a ios
verdaderos culpables de toda clase dé delitos, saqueos^ profanaciones « in¬
cendios de Conventos c Iglcsiae, etc. y asesinatos comitldos en las perso¬
nas en que los rojós saciaron sus inhumanos y crueles instintos.
Se requiere para ello a todos squellos, que teniendo conocimiento de ta¬
les; delitos, puedan dar rezón de los verdaderos culpables, en los diversos
conceptos de autores, complices, encubridores, formulando las denuncias y
cargos correspondientes, pasando al efecto por las oficinas del Juzgado Mili¬
tar, calle de Sen Agustín, 25.
Para mejor eonocimicnto ^ei público, y a los fines indicados, se fijarán
las lisias de los individuos encartados, y a disposición de este Juzgado Mlti-
tar, en Ies sitios públicos de costumbre, publicándose ias mismas cdemás en
la prense local.
Por Dios, por Bspaña y su Revplnción Nacional Sindicalista.
Mataró, 15 de Febrero de 1939 — Tercer Año Triunfal.
El Juez Militar,
Rafael del Riego
doctrinas soctalea de Ja Iglesls y del
sociaiismo, de tal minera que quizá
hubiese sido fácil relacionarlas de no
existir monstruosas divergencias bá¬
sicas de concepto materialista de la
vida yen nuestro en? o de nacíona-
íismó.
Para algunos otro's, la similitud de
términos—con los de los rojos—con
qus designamos nuestras futuras ta¬
reas nacionales Iss acarreará un tras-
torro de miedo y de decepción: sin¬
dicalismo, levolución, etc., son tér¬
minos de demagogia pora su pusilá¬
nime .espíritu. No porque los rojos
hayan bautizado así un mal uso de
lucha para reivindicación social, quie¬
re decir que tergamos que borrar ta¬
les términos de nuestro diccionario;
bien ai contrario; nosotros tendre
mos nuestro sindicalismo y nuestra
revolución, pero bien entendidos.
Nuestro sindicalismo será un fac¬
tor de unidad nacional que al agru¬
par y encuadrar «en un organismo
unifKrlo todos los elementos que con¬
sagran sus actividades al, cumpli¬
miento del proceso económico dentro
de un deíerminedo servicio o mmá de
la producción^, aportará al Bsíedo
ias bases de su auténtica riqueza na¬
cional, íiníhiycndo en éí con persona¬
lidad propia de individuo que partici¬
pa directamente en el ejercicio de las
funciones nacionales. A esto es a lo
que llamamos Sindiceto vertical: a
una corporación de derecho público
ordenada jerárquicamente que intC'
grada por el empresario, el cienllfico
y el operario o sea por el Capital, la
técnica y el trabajo ^una rama entera
de ia producción — vertical) elimina •
rá la lucha de clases, 1« explotación
del hpmbrc por ci hombre, él odio, la
huelga, el <]ock-out>, el paro, etc.,
todas las epidemias socfáleq, y será
asimismo el instrumento a) servicio
del Estado a través del cual realizará
su política económica.
Nuestro nscionai - sindicalismo o
'sindicalismo vertical, será el orga¬
nismo vivo encargado de articular la
doctrina de nueiátra revolución, de
esta revolución qUe ai decir del Cau-
diilp, Bspaña tiene pendiente, la cual
—para tranquilidad de espíritus mie¬
dosos—ho es sinónimo de vloienciea
ni de alteraciones del orden público,
nuestra revolución será ia. consciente
estructura de un orden sofiai nuevo,
realizada ahoia en la guerra a pro¬
porción y rapidez que les circunstan¬
cias permitan y que se acometerá au •






1.® Sepa d® fideos.





1.® Sopa de fideos.
2.® Lentejas y arroz.
Avellanas.
Pan.
18 Febrero 1939 —III Año Triunfal
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Lqq Misas 4^ 9^0 y ÍO que se cel'^braràn mañana sàbsdo en la Capilla de los Dolores de^ la Parroquia
Basílica de 3anta María, serán aplicadas en'Suffagio del alma de
D. Juan Masíuan Marii
qiie falleció el 20 de diciembre dé 1938
habiendo recibido los Santos Sacramentos
tí. D
Su familia al participar e amigos y condenaos issiá irreparable perdida, suplican lo teógaíi presente en
sus oraciones y la'asistencia a alguna de dichas misas.
Mataró, 17 dé Febrero de 19Ô9
arifa para el servicio
Para conocimiento de la población^ que—naturalmente—
las ignora, publicamos "a continuación las tarifas de los
servicios postales, dividas en sú clásiñcacion por razón de
condición y de destino
gíéïsdosa ésíe sí vaq dirigidos s:,Gui¬
nea, Río.Munij Zona de Influehcis
Eápjsñblá en MarruüCÓs y TángÜr.'
Mueaíraa'y medrcáníeriíoa: lÚ çén -
tiüióa oÈdà^ gramoá o"fracción; 5
cériíimós cada SO gramos o fracción
sí'van-dirjgitíos 5 la Zona de Marra2-<
eos o Tánger.
Valores ¿3"» metálico: 9Q céntimos
cualquier pesó. .
ÁVisos de r8Éibo:-15 clnffpios soü
cííado en el acta de la imposición;
20 céjfiíimos si se îôiicita después.
Reclfimsciqnes: 25 cénlimos cada
una.'
Pe'·ecbo de UrgeMcic:, 25 céntimos
cada obj»Vío. ' .
Pitíciones de devolución, reexpe¬
dición o cambió 0% aimhs de objéfos
qiíe íengaó caráctér de ceríificado:
.TO cdnlimóa ccds nna, precisamente
en sellos de correos que se «dherirdíi
ni sobre de Ta petición. Si se düséá,
se hega por íélégrfflfo, se abonará,
además. Ja iasn dél íelegrafda,
'Paquetea pcotàîfca:'2'50 pesetas los
que'se cambien entre Baleares, Ca¬
narias, Po.·ïflísion^B dei Norte de Afrí
ca. Zona ds! Protectorado Español
en Marruecós y Tánger con Id Pehfñ-
sulá o Vicevei'sa. • • •.
3 pescíás peina los óus se cambien
«ntfe iá Peninsula y Posesiones del
Africa Occidental, incluso para Golfo
de Guinea.
TARIFAS COMUNES PARA EL
INTERIOR y EXTERIOR DE LAS
POBLACIONES. — Poqueítes mues-
tr«: q'35 pésetes cada uno.
Deretího de Certlñcado: 40 céníi -
moscada objeto, 10. céntimos si se
desea sin derécho a ind^nizaclón y
se traía de ijb.''os, ediciones de músi»
cá y revistas que se venden á más de
25 cétiíimos y consten de 32 páginas
como mínimum.
Derecho de següro;^ 20 céntimoscada 250 pesetas o fracciói? para las
carias con valores declarados. •
Diez céntimos cada 250 pesetas o
fracción si s« traía de fondos públi¬
cos. >
Veinte céntimós cada 250 pesetas
o fracción para los psqoeres- muesrrp
y objetos asegurados.
Una peseta par« cada paquete pos¬
tal.
Objetos, asegurados: 20 eéafimós
cdda'50 g^árnós o- fráccióh, en- con-
ecípto de h'Bhqueo, y, además, los de¬
rechos de ceríificsdó y seguro.
Reembolso: 1 peseta cáda paquete
postal, 50 céntimo;^ cada paquete
muestra y'23 cétílnios ceda otro ob-
jeto.
Bhtrcga en Liste: 5 céntimos cada
tarjeta postal.
PARA EL INTBRiOR DB^AS PO- |
BIAGIONES^.—Cartaa: 20 oéoíiraos jcsdi 20 gramos ó fracción, 5
Tárjalas postales: 15 cén'imps Ies' 1
aenci)í«s y 20 céntimo» las dóbks. .1
TaPjelts de visiia: tO cénílmos sj"
ván éñ sobre sbierto y ÚTíidátíiénfé j
llevan impreso o manuscrito: nom- I
bre, opciltdos, profesión y a«^ñsa - dsl i
remiícnfe. |
De! contrarío- ae franquearán como |
cartas, I
Periódicos; un céntimo cads 140 r
gramos O fracción, con un minimum |
dx 5 cécílmos sea cual fuere aS redil- |
tenîï.
, I
Impresos: 5 céntimos cada 200gra- I
mos o freèéión. j
Papeles d» .Negocios: 10 céntimos ¡
cádff 50 gramo» O frecciórí, con un s
franqueo mínimo de 20 cétííifdoa. 1
Muéístras y medicañiahtóa: 10 cén • |
timos cada 50 gramos o frisedón. j
Valores en meíáiico: • 75 céntimos -j
cualquier peao. I
Avisos de recibo: 10 céntimos so- t
licitado en e! «cío de la'lmposición y 5
15 céntimos se solicita después. i
Reclamaciones: 20' céntlxnós Cada ^
una. i
1
PíJiclones de deyjludón, reeitpe- J
dic óñ o cambió de s»ñas d« objetos ]
que tengan carácter dexertiScado: 20 |
céntimos ceda una. ■
PAR^ FUERA DE LAS ROBLA- í
CIONES (Pínínsuia, Bslgafes, Ca- ]
nariás. Posesiones díl^Nbrte y Nor |
oesf»; de Africa, Zona del PrÓtéctora |
do Español en Marruecos, Tánger, j
Andorra, Gibraltar y Países America- j
nffá qirrnéïréh-éiífhmcm) cdhVCnlO • ;
especial con EspaítaJ.—Cbrtas; 40^1
céntimos ia - primera fràcción de 25'' i
gramos y 30 fas sucesivas. i
Tarjetas postóles: 20 céntimos las ]
sencillas y 35 céntimos las dobles. ,i
Tarjetas de ylsiía: 15 céntimos si-f
Van en sobre abierto y û^icamente^^
licyan impreso o manuscrito: nom-U
bre, apellido5„ profesión y señas del^
remitente. 5 céntimos si van dirigidas ^'1
a Guinea o Río Muni. 2 céntimos si^l
van a ia Zona de Marruecos o Tán-^|
ger. De lo contrario se franquearán |
Como cartas; '
Periódicas: 1 céntimo cadh 140 gra-^ j
mos o fracción. Los remHidos por'l
particuiares llevarán por lo menos un'1
franqueo de S cénirmòs: |
Libros « impresos: 2 céntimos cada: |.
50 '^gramés ~o fracción*, 5 eénthno8> f
cada 1.0(M gramos si se trata de im f
prtsós é¿ reîîëyie pdrh üsítf5S<fefígos.l
Papales'de Negocios: 10 céntimos I
cada 50 gramos o fracción, con un |
porte mínimo de 30 céntrmóá,^ó axi- ï
LA SEÑORA
he faMéciáo" a los 65 años ^
. . El, P.- D.
Sus' afligidos: espóeo, Anionic Róvira Cardó; bljos, Gondhi-
ta, José y Modestó; hitos polííícòs. Anionic'Graupëfa Riem, jóse-
ffl Sérra Bòsch*;y Tèrëae Tató Navarr^; nieló», sobrinos, primos
y demás farnilía, el participar o aus amistades t.3n sensible pérdi¬
da, les agradecerán un recuerdo sn sus oraciones y ta aalííí:fícá
a ia casa mortuoria, San Rhmón, 68, miftñv>na sábado, a Jai DOS
y'MBDiA d&la tardé, psrá-acómpañár el cadáver a su Jrííirtía mó-
radí, y a ios fuqeraies que se célrbrsrán ai próximo martes, «fía.
21, a las NUEVE, en ía Basílica de Sant® M¿/í'j. —
A//SÛ a laa nueve. Oficio fuñera!
y aeéuidamehie là Misa del Perdón
MdrarÓ, 17 dë febrero <í« 1939-
EXTÍ¡?ANI2R0. — Excepto íps p«¡í
sé» qaeTiencn Coriveñio «spédrái pa
ráEsíiKsña;-
Cartas: 70 céntimos la primera frac
ción de,20 gramos., y 45 céntimos Ía3
sucesivas. ,
Tarjetas postales: 45 céntimos ias
.Sêhm'»dSj y ^Tes-dobie'á; •
Impresos y perródicós:T5 ¿f». cada
50 gra. ó fracción. 5 cís. cada 1.000
gramos, cuando as trate dé ^presos
en falieVé para uso de ciegas.
Papeles de negocios: 15 céta. cada
5© gra. o fracción, con un porte mí
nlmoMé 70 cété. .
. Muestras i mhdicamenjoa: 15 cén-
íimpa cade 50 gi'8. o fracción,, con un
porte raÍTfImó|de'30xís."· .
Derecho de csrtificado: 70 cía. esda
objeto.
Derechos de urgencia; j^40^e8e'ia8
cads objeto.
■ 'Ènífega en lista; 5 cts.xada carta
o íjtrjeío postal.
Derecho de reclamación: 1'40 cada
objeto. , ,
Aviso de recibo: 70 cía., solicttado
vn «cío de Jmposic'ón, *y 1*40 pe¬
setea'ai se sóHcitá después.
'Tarjetas de idéhtided: 2 pías, cada
.una,
,
Peílclonés Jde devolncióñ, reexpe¬
dición o cambio de señas de objetos
que tengan carácter de ctrtipadp,
1'40 pfas. cada una, - precisamente en
sellós de correo.
Valores declaradoa: 70 cénís. cada
SÙO. frances oro o* fracción.
SOBRETASA^ AVION. - La co-
rrespond„enc!a que deba ser cursada
por AVION llevará, además del fran¬
queo que le corresponda según su
-ciaíe "f .destino, las sigui-e.fiíes SO-
BRÈTASAS:
'
PARA LA, PENINSULA' Y MA-'
RRUECOS:
Ca.'^tas: 50 céñts. cada 1(5 grms. o'
fracción. • ,
Tarjetas pastaies. 50 cfs. cada une.'
Periódicos, mucalrae, medicamen
tos y papéis? de negocio: 20 d¡«. cade'
15 gr$, o fracción.
Giros postales: <25.cénía. csda uno»
PAÒÀ BALEARES, TFNry CA'ÈÒ
ÍUBI: Cáríse: 1 pía. cada 15 gramos
o fracción.
Tarjetas poatáles: 1 pía. ceda una,
Pefióbicoa, muéStrás, medicamen-
toà y papeSes de negocios: 35 -cénJÍ
mosjeeda 15 gra. o fracción,
PAÏ^.EîJROPA JCarías y íarjetas
y giros):
Pófííigal: 50 cta. csdS 20.grs.
Frenéis: 1 pía. cada 20 gra. *
Alemania; 1 *25 otas; pede " 20 grS.;
Irtgiaíerrú, Bélgica, Países Bajos,''
Suiza, Bulgarie, Chepo^slovaquia,
Dlnamt^rca, Grecia, Noruega, Polo-
nía^gRnmánís, Suecia, Turquía Yugo-
tsiávfa, Iritanda e Italie: 1*50 pesetaSf
cada 20 gramos.
PARA'ASÍA:
China; Japón y Hong-Kong, 7 pe¬
setas cada 10 gramos. .
Fiifpinssrè pías, cada lOgramós.'
India.Británica: 4 pesetas cada lO
gramos. (Impresos, müèstras/medf-
caimétitòs y i^apeíéa de -ncgòcios: ^
pías, cada 20 gra.)
Siítm.' 4*50 ptBs. cada .lO grs, (Im-
preép», muesíras, medicamentos y
papeles de negocios: |2 pías. cada SO^
gromos).
DIARIO DE Matado 5
J rgan I z a c ion e s j u y e ni 1 e s
DOCB PUNTOS DBL FLHCH\
Coa 1» fe en Dios íaa péaaaniicnips atráa aitoa,
En íus m^nos j?íf?á Is grandsza de Bapañ?!.
Tu trabajo 08 el camino de Bapeñ a ílb?«. •
Prepárate para uíia juventud noble, fueríe, dignan dfóciplinéda.
Que en tas afane» «so haya nunca, cobardía ni maílcía/
Ei Flecha Ro puede aer^uoca coba)»^. Con la camisa azul que
tu vistes murieron s^'choá de taa mejores enmaradas.
Cuando ««fuáies y tra^b síSa' piéàsa qiíe un día España necesitará
de tí.
La vids es miUcíts. Ta energía, tu trabajo, tu disciplina,. harán
una Espeña grande y libre. ,
Ser neclonsl-slndlcalista significa no'íçaer çòalempIacfóneB çon
privilegios injustos, odiar a todos ios cnemigoa .de ia liberiad de
•España, soñar con nueva grandsza^para nuestr» Patria.
Donde haya otros, el Flecha ha de esforzarse por ser el mejor.
Solo debes odiar a los enemigos de España.
La camisa azul impone deberes.
LA PA^i^ YeBirva a íúWo un aen'jcló; Çî'jYa a^c^Uzar esa labor de
ííeconsfrucción y de grandszá para la cual tú'apenas hallaáfe ocasión.'
EL CAUDILLO quiere ana Juveníud que asegure la continuidad de sá
y para esto prepara la QPQANIZACIÓN JUVENIL.
¿QúiePés'íénér e! r'emÓrdfíhieHío dsliaber quÍVádo d tu hí^
de servir mejor-a Espeña? ■ * ' . ' . ,
¿Por qué no ío hífs inscrito ys era lá Organización Juvenil?














Egipto: 1'50 pías, cadïs 10 grs.
-Eritrea y Abi&inls: 3 pesetas cadJíilO
gramos. " ,
PARA AMERICA:
Estados Unidbs y Cari^dá: 1 *50
pe-eias cada lOgnuis. (Par® Nuái-'á.
■^ork ciudad no séYsdmite cbK^eè'pon-
déncis por avióri)'.'
Cu*ba,lHaiii, Jfinjaics, República Do
nilnjcena y Puerto Rico: 2 50 pssstas
coda lO'grs.
Coste Rica y Panamá: 3 pian, cada
10 gramos. .
Guaíeitiala y Hondiirss: 2"75 pfá».
cada 10 gre.
Venezuíïia: 4'25 cad» 10 gr's,
Ecuador y Colombia: 5 pías, cada
lograrnos.
Brasil:-'^•50 pfas.cads § grs, (ta-,
i j^rcsoE, muestras, medice.mentüs y,
papeies de negocios: 4 pies. cada ^O"'
■
gramos).
BOiivi»,'Paraguay y Xiie: 7'75 pe¬
setas cada 5 grs. (Impresos, milés-
iras, medicamariíos y papeles de ne¬
gocios: 6 pía©, cada 20 gfs.)
Perú. 9 pías, cada 5 grms. (Impre¬
sos, mueHrcs, medicarmeníos y pape-.
íes d« negocios: 8 pías, eado 2C^gra.)
Nota: Enclos países que rid ae cí
ía tarifa espcbiaí 'pars imprasóf, me¬
dicamentos, rauêsirea'y papeles d«
negocios, ae entiende que la es spií
cable la misma que parà 'lus certas',
tarjetas postulée y gií-òs.




• SANTORAL, .-r-, Santos' Siméóa,'
.] obispo d« Jeirusaléff, Àpósíol'd Çro-
; vensw; Máxftóbry Già'údio, hermanos
I 'mártires, y ^Própedrgba, espoea de'
j Çidüdio,^ hijos Alejandro y Cq-
,1 cfair mârîirb's; ■ y Lüclp^^" Sijyishb,;^
'• 'íulò, Cláslcó, SVciítídího," Frúctulb y
I Máximo de Africa, Floriaíio, obispo
I y mártir; Eladio, arzobispo de Tole-
I do y cor;f2!or, y Santa Caudencís,
i mártir..
I BASILICA DE SANTA MARIA.^
] Mañahá sábísdó, tnfóaá cada'mecliá
j.hora desde las 6 a las 9'30. Tarde, a
i Jas 7, reTO del Santo Rosarlo y Visi;-.
I ta al S^md.
I IGLBSlk- DE SANTA ANA DÔ'
I LOS PP; ESCpLAPiOS,—Mañana,
sábaáo, a las 5 de la tardé, tendrá íu-
gèr, D. m'.i ísi aéfo de Réconcitlocfóii
de, la Iglesia.
Ei Rdo. P. Rector y Comunidad se
complacen «n ponerlo en conocimiea-
jo de los Antiguos Alumnos, amigos
de la Bacüdld Pía y católicos todos
áe la ciudad de Mataró, invlíándpies
«i plés'oao acto, esperaijdo .de au,
acendradci fe religiosa que todos se
esforzarán, en dar realce el mismo
con su presencia. ' .
; —íiibVeffa'V Papcferfa
Paíuel, Isern, 1 ;




S:n novedad digna d« msnclón,
ACTIVIDAD DE LA AVIACION
Ayer fueron bombardeados los ob¬
jetivo» militares dé! puerto de Valen¬
cia, y en combate aéreo fué derriba¬
do un «rata»^®hemigb'. ,
Saiamanca, 16 d«, febrero de Í9è9,
III Año TriunfcL
De orden de S. B. eí general Jefe




de A'mendrffis, Avellanas, Húeyos,
Leche, Maetfi.ca%„ Qu-ssosiv
Confitería BARBOSA — Mataró
NOTÍ CIAS
Por exceso d« órlginRl dejamos de-
publicar la reseña del solcmue acto
que se ha celebrado esta m^ñ^-ná en
Parpcra.'Lo haremos mañsnq D. m.
—La Carí-tijíí de Sevllls ¡atñada a
sus distinguidos clientes y le» ofrece
su extenso surtido de imá^snes, re¬
lieves y ej'iículos reiigloso'í.
ORGANIZACIONES JUVENILES.
—Aviso.—Sto ordena a todos los ca-
maradas períéncdeníea s les orga-
nlzacionéa juvéniles se p/eaéntesi
^mañane h fas Í1 de la «u la
aaia de actos de ia F.B.T. dítí.Ò.N.S.
Después de la muerte
Santidad
CIUDAD DEL VATICANO. 16.—La
Congregaciófl de Gárdenales »e ha
.Y«un¿do,,e,stq mqñ«p„.,5n Ipa,
Cónsistòriò, pÒf jsextá véz de»^ él,
fanecimicnfo dél Papá. Asïslíér'òà '4Ô '
cardenaic?,
Alaslt'lO ios cardenales conce¬
dieron una audiencia solemne al
Ciiérpb diprórcático' acreditado en la
Santa Sedé.
.
, E?. embájáio.r «íémáq en la Santa
Sedc\' señor Voa Bsrgeii, en repre
senícción de todos los diplomáticos
.acredúadqq,perca da l a Saota:ôede,
hq, «jçpresçâS Jqî Co'eg^p.^e C^rde-,
■nisies^el^ipééamé'jdel Cuésp|ó Çfplomè-;
tico por él fétleclmieriío del 'Papa
.tPfoXï.,. , .
En.|q.fllpcpc.íÓ!q.q4ijK J^|y¡<;»pHicia-
do cpp tai motlyo se ha rafferjdò a la
'cóncé'tisción'dé! Acuerdó de Letráo,
dlcieí-ído que éste fué uno dg ios actos
más importantes, que se Realizaron
bajo la Erección d«! Pontífice hoy di-
danto. Ha puesto igualmente dq.reiie-
ve' el Ititcris que eí .Papà dsmoatró
en todo moinsnío para las artes y las
cfeñciaSi '
j BLembajadof, ha expT¿?adQ.«^ cpnr
vencimiéiifo de qué éipròcèap <le fe-
novoclóh en- que-j ae .eucaçntràhrioqi
problemas d« hoy - ae desarrpliaran
rn una forisá pacífica; y qiié él huévo
Papa cpfldttchá ,fi ja IjutHKnidqd por
«I camino de' la píz y díf progreso.
,BJ ñ^ciVÍp' del SaçíQ.Colegio,vCÍ3r-
dénal Granito Pígnaíe.lji de Belmonte,
"!ha;d«dO Itts'gîtsclas s! Cúxrpo Dlploé
roático. rogándo,!«a. transmitan a sus
jefes de Estado ei agradecimiento del
Sacro Colegio. ; .
COMUNIÓN GENERAL EN LA
BASÍLICA.—El próximo domingo,
día de Quincuagésima, a las ocho,
se Cífebra-rá en ia Basíiica de Snn
ta Maríu una solemne Misa de Co¬
munión GtîWéràf qüe" será regïh-
' méhíaría bóVréápbnáíénté á
sente mes para todas las Asocia¬
ciones qug 'la tisnen éstablecida.
Bâte primer acto colectivo de ías
Àîociûciones de la Parroquiq será
■ aplicaco en sñfragjib de S. S. ei
Pap« Pío Xléràrîenieinente faiieci
dó y del inolvidable Sr. Párroco-
Arclpr«»íe Dr. Jpáé Samsóí Pbro.,
vilmente as'esinádo él 1." de Sep¬
tiembre de 1936.
. . ,
El Rúo. SrJ EhcáV^ío de
Básiifcs y las Juntes de les Aso¬
ciaciones, invitan a todos sus res¬
pectivos componentes y a todos
ios fieled de ih Ciudad en gener'al,
a esté piadoso homenaje de vene¬
ración y caridad pera con,nuestros
jerarcas espirituales.
, —Drogueria Marffn Füé,





- Lóá Sres. Jefes. Oficiales, Subofi¬
ciales y Sargentos de todas las ar¬
mas, «n activó y retirados, pasarán
por esta Comandancia MÍlííarjb«ntro
de la mayor brevedad, al objeto de
enterarles dé uti ásü.nto que les intc-
•re'aa.
Mataró 15 de febrero de 1939.
III Año Triunfal. — ÈI Comandante
MHlíar,/'àraancb cfe Tbrre.
I Lu demandada generé derpc^itícdè en ta España roja
I PARISH—Después de Ja e:^rcviat»
I han ceiebrador-es^ tarde AivurezI dei Vayo y Azaña, se afirma en los
círculos políjicos dompetentes que
S Negriâ tropieza con ®norm*«8 dlficol-
I fades para mantener ia estabilidad
I de su €gobierno», y que se ve'en la
imposibilidad de reconstruirlo coa
otros elementos, puesto que la dea-
bandada de políilcos eii la España
roja es general y nadí« quiere cola¬
bore r ya con. él, aTque se reprocha
ia, obstinación en continuar la efuaióit
de sangré y ia destrucción inútil da I
España,
La entrevista de del Vaya
Az|ña tf^nido resut-
ilègàtívòV
PARIS. — Dei Vayo saldrá hojr^eu
' avión para Valencia. Parece que




en el transcurso de su entrevista coa.
Azaña, d^j^Vqyo insistió para que éá-1
te rcgreáara, a Io"qus Azaña contes-,
tó qüe en níngúh casó volverá ■ la
; España bòlehevisía. A^ega dicho
I periódico que Azéña ha aÚoptodo ¿a-
i ta actitud ds-pué» ds' una conferencia
I muy exíqqsa que celebró can el «gé.-I neraU fljóip/ qué mandaba el eiáreito
i bólchcvisiá de Cataluña. Azaña y Ho-
I jo opinan qué será inútil íotaudcva
I efusión dé sángce.
I Ha quàdàdó sol^cionjáda lÉ
I cnsis Mnl^ra
I Gliblití^ no si¿-
! ffe modificación ntós queeá
! doa pnestoá
BUDAPfe^Ti-El conde Pablo Te-.
I Iskl acaba de conatiíulr si nuevo Q«- ^
I binéis.!'
I ^ Ssivo Içs titulares'de Cultos « InsK
r'irucciôa pública, todos los demás
I pueotos miniaieriales no sufren mo* .
I dlficáclón.
I. —Propietario! Está decidido a a¿-
I fflilnisíra." Vd. mismo sua fincas? N»
I se ericonírará con problemas en súa
I propiedades, pfóducídóa por la pat-
I sads usurpación dé su?, derechos?
1 La pcrsonafidfíd del naevo
I Presidente del Consejo
El. nuevo jefe dsl Gobierno húngq-,
ro conde Tekki, ¿«.n® ssséntè año»
y ha desempeñado ya ej ^rgo de
ipresídecíe dil Consejo sn 1930, cuan.-
bo'cbnstifnyóse el prime? Gobierna'
de Renovación Nacional.
El conde Teífckl es catedrático d«;
Univeraidaíd y
^ tiene fama mundial
como geógrafo*. ' " , >
Hoy es todavía jefe d«l mOvlmlea!»
nacional de boy-scouts. -
—Julià nuevamente abre su dcsp«-.
chb Tétuán,, n,® 75. Laborables de 4
a 8 de la larde.
IMPRENTA MINERVA.— MATARÓf^
CfeíIIc Oárdérfená, 20 y 56
Wsíte V. e¡ extenso surtido de
objetos religioso^ y fotografías
del^ CaudUlo y de José Antonio




Riera, 42 y Sta. María, 30
Teléfono 58
Saluda a su clientela
Saludo a Franco ¡Arriba España!
SASTRERIA
la Ciudad de Londres
Tiene sumo gusto en saludar a su distinguida clientela y alpúblico en generat.
Liberada Mataró por el glorioso Ejército, Nacional, reanudamos nuestra
actividad comercial, advertiendo a los que tengan alguna deuda en LS ClQâ&tf Ût
Londres, que ^aquella queda totalmente saldada, esperando \contînuarân siendo
mis clientes en la seguridad que serán atendidos debidamente como siempre.
Las ventas se efectuarán rigurosamente al contado, y los precios tan eco¬
nómicos como los años anteriores aLí9^6; esto slgniñca que esta casa continua
su ya tradicional seriedady baratura almargen de toda competencia.
FRANCO. FRANCO. FRANCO
jViva España!
Riera, 18. - Matar
iArriba España!





Se ofrece dé nuevo a sus Clientes
Saludó a franco [Arriba España!
